古代王権の軍事的基礎について by 野田 嶺志 et al.
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可
|
調
|
|
?
?
（?
?
?
?
?
?
?
）
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
2
3
4
天武10 9
10 10
11  3
11. 3
11. 4
11. 8
11  9
11 11
11 12
12. 4
12 4
12 11
12 12
12 12
13 14
13 壬4
13 壬4
13 10
14 2
14. 7
14. 9
14 11
朱鳥 1  2
1  5
1  7
1  7
1, 7
1. 7
持統 2 6
3  2
3  4
3壬8
4  3
凡諸氏有氏上未定者,各定氏上,而申送子理官。
大山位以下〕小建以上人等,各述意見。
親王以下,百貨詰人, 自今己後,位冠及揮招塵裳莫着
親王以下,至子諸臣,被給食封皆止之…
自今以後,男女悉結髪一
凡諸応考選者,能検其核姓及景述 …
勅, 自今以後,腕礼…
親王,詰王及諸臣至子庶民,悉可聴之,凡ホL弾犯法者…
諸氏人等各定可氏上者而申送…
自今以後,必用飼銭…
用銀莫止。
詔諸国習陣法。
詰文武官人及畿内有位人等,四孟月,必朝参 …
凡都城宮室,非一処,必造両参…
来年九月,必閲之,因以教百察之進止威儀
凡政要者軍事也
男女,並衣8R者,有欄無欄及結紐,長紐,任意服之…
更改諸氏之族姓,作八色之姓…
諸国毎家,作仏舎…
東山道美漠以東,東海道伊勢以東諸国有位人等,並免課役。
凡諸歌男,歌女,笛吹者,即伝己子孫,令習歌笛。
語四方国日,大角小角,鼓吹幡旗…
勅,選諸国司有功者九人,授勤位。
勅之,大官大寺封七百戸…
勅,更男夫,着睡裳…
認諸国大解除。
勅日,天下之事,不問大小,悉啓子皇后及皇太子。
天下百姓由貧乏,而貸稲及資財者…
令天下,繋囚極刑減本罪一等,……
詔,筑紫防人,満年限者替。
諸司仕丁,一月放仮四日。
詔諸国司日,今冬戸籍可造,…其兵士者,毎於一国,四分
而点其一,令習武事。
百官人及畿内人,有位者,限六年,無位者限七年,以其上
日,選定九等,四等以上者,依考仕令…
其朝服者,浄大壱己下 …
令公テ:,百寮,凡有位者,自今以後,於家内着朝服…
凡朝堂座上,見親王者,如常…
○
○
○
○
○
〔表2〕持統紀 「詔日」記事
?
?
- 13 -― - 12 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
天武 2 5
3  8
4  2
4 2
4 4
4 4
と 1∩
5 . 正
5  4
5 5ラ匙月
5  8
5. 8
5. 8
511是月
6  5
6  8
A  6
7 10
8  1
8  2
8  4
8. 8
8. 8
8.10
810是月
9 3是月
9  5
9 11
10 1E
10, 4
1 0 .  5
1 0 .  8
〔表 1〕 天武紀 「詔国」記事
夫初出身者,先令仕大舎人…
又婦女者,…其考選准官人之例。
元来諸家貯於神府宝物,今皆遺其子孫。
甲子年諸氏被給部曲者, 自今以後…
群臣百寮及天下人民,莫作諸悪 …
諸国貸税,自今以後…
自今以後,制諸漁猟者…
諮千以下、初命以 卜 年人倍二_
凡任国司者,除畿内及陸奥,長門国,以外皆任大山位以下
人。
諸王諸臣被給封戸之税者,除以西国,相易給以東国。
又外国人欲進仕者,臣連伴造之子…
禁南淵出,細川山,並莫要薪…
四方為大解除,用物則国別国造輸…
死刑,没官,三流,並降一等…
詔諸国,以放生
詔近京諸国,而放生
天社地社神税者,三分之一,為擬供神三分給神社
詔親王諸王及群卯,毎人賜出家一人,其出家者,不問男女
長幼,皆随願度之…
凡浮浪人テ其送本土者,猶復違到,彼此並科課役
凡内外文武官,毎年史以上,其属官人等公平而略懃者…
凡当正月之節,諸王諸臣及百寮者,除兄姉以上 親及 己氏
長,以外莫拝罵,
其諸王者,難母,非王姓者莫拝,
凡諸臣亦莫科拝母,難正月之節,復准此
及子辛巳年検校親王諸巨及百寮人之兵及馬…
商量諸有食封寺所由,而可加加之,可除除之。
諸氏貢女人
詔王テ:‖日,乗馬之外,更設細馬,以随召出之…
勅,制僧尼等威儀及法服之色…
勅日テ凡僧尼者,常住寺内,以護三宝…
勅,凡諸寺者,自今以後…
勅,約綿称布,以施子京内十四寺,各有差。
詔百官日ヵ若有利国家寛百姓之術者,詣滅親申…
詔畿内及諸国フ修理天社地社神宮
立禁式九十二条,因以詔之日,親王以下至庶民,諸所服用…
凡百寮諸人,恭敬宮人一
語三韓諸人日,先日復十年調税既詑
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朝堂座上見大臣,動坐而腕。
詔諸lll司等日,凡造戸籍者,依戸令也。
若有百姓弟為兄見売者,従良…
若氏祖時所免奴坤,既除籍者…
其令公卯百寮人等,禁断酒宍…
詔十八氏,上進其祖等墓記。
凡先皇陵戸者,置五戸以上,…
賜右大臣宅地四町…
詔刑部省,赦軽繁。
認令天下百姓,困乏第者稲,男三東女二天。
詔令天下百姓,服黄色衣,奴名衣。
語令天下,勧殖桑締梨栗蕪青等草木,以助五穀。
詔,自今年,始於親王,下至進位所所観諸兵…
凡以無位人任郡司者,以進広式授大領…
統持 4.7
4  9
5  3
5 4
5  6
5. 8
5 10
5 12
6  2
6  3
7 正
7 3
7 10
8  3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
―- 14 -―- 15 -一
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